


































































朝代 時期 支配勢力 生業 移民(万人) 開墾された場所
秦 前221-前207年 遊牧民 遊牧 河妻､オルドス一部
漢 前206-220年 農耕民 農業北上 100.5 オルドス草原
三国一指 220-618年 遊牧民 遊牧南進
唐朝後期 707-907年 農耕民 農業は北､東へ進む 毛鳥蘇砂浜形成､ホルチン

























草原における農薬開発とその影響 王 珪 肺
図1 内モンゴルにおける葦原開墾の略図 (前21年から1638年まで)


















時期 開墾の特徴 生業 移民 (万人) 開墾された場所 耕地面樵
1616-1748年 モンゴル人の 一部のモンゴル 4,2924 ハラテン 81094平方
農作 を激励､限定の限り漢人の流入を許可 人が耕作に参加 トメド メートル
1748-1795年 禁止と切れそ 耕作に参加する ジヨス ト
うな状態 モンゴル人が増加 ジヨウオド
1796-1901年 既成のことを 耕作に参加する 一年で平均200 ジヨス ト















































































































































盟の名称 モンゴル人人口 比率% 漢人人口 比率% 総人口
ジエリム 193,000 7.7% 2,300,000 92.3% 2.493.000
ジヨスト 209.955 21.6% 760.000 78.4% 969.955
ジヨウオド 116.741 16.7% 583,000 83.3% 699,741
出所 :(李峡峰 2001年)より作成
167
草原における)IA菜開発とその影響 王 珪 肺
♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ㌔㌔ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ㌔ ㌔ ㌔ 銃声
図4 自治区成立後の人口変化
出所 :町内モンゴル統計年鑑2010年』より作成












































地域 シリンゴル 通達 赤峰 オルドス アラシャン








































村名 世帯 人口 収入/人 土地面積(万ム) 耕地面積(万ム) 利用可能の草場 (万ム) 2009年年末家畜頭数
夕ビン村 250 932 4560 15 0.9165 大家畜 ノト家畜
1654 14741







草原におけるJi薬開発とその影響 王 桂 漸
表6 2つの村の生業別収入
村名 村人 年齢 農業収入(元) 家畜収入(元)
夕どン ヘシゲ 49歳 2万 9万
フセラ 40歳 7万 5万
テケシ 42歳 3万 11万
ノヽス 1 7 5
セレン 45歳 6万 3万
サイン 40歳 5万 5万
ノヾインホア エルデニ 56歳 3.4万 6000
ジヨリゲ 45歳 6.5万 2.5万
こ//ン′フ 28歳 5.2万 4.8万
徳明 36歳 4.5万 無し
































































































































































色音 (1998年) (モンゴル遊牧社会の変遷〉 内モンゴル人民出版社




草原における腹薬開発とその影響 王 桂 脈
与力更 (2009年)(生志移民と民族同塵)内蒙古人民出版社
王来喜 (2008年)(内蒙古堕済友展研究)民族出版社
鳥目陶克套胡 (2006年)(蒙古族遊牧姪済及其変迂)中央民族大学出版社
恩和編 (2002年)(内蒙古草原荒漠化防治対策)内モンゴル大学出版社
李暁峰 管光耀鍋 (2001年)〈穿越凧沙銭)中国楢葉出版社
内蒙古自治区統計局鯖 (2003年)(内蒙古琉汁年盤) 中国統計出版社
内蒙古自治区統計局縮 (2005年)《内蒙古筑汁年盤) 中国統計出版社
内蒙古自治区統計局鏑 (2003年)(2000年人口普査中国民族人口資料〉 中国民族出版社
通迂市銃汁局鍋 (2004年)(通迂市統計年釜2004)中国民族出版社
内蒙古自治区統計局縮 (2010年)〈内蒙古統計年装) 中国統計出版社
赤峰市統計局鋪 (2010年)(赤峰市銃汁年釜》 赤峰市政府内部印刷
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